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Widiartini. Q.100.100. 212. “Pengelolaan TK-SD Satu Atap di SD Negeri Loano 
Purworejo”. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan (1) pengelolaan 
kelembagaan TK-SD satu atap di SD Negeri Loano Purworejo; (2) pengelolaan 
sumber daya manusia (SDM) TK-SD satu atap di SD Negeri Loano Purworejo; (3) 
pengelolaan  sarana prasarana TK-SD satu atap di SD Negeri Loano Purworejo. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Nara sumber dalam 
penelitian ini adalah kepala sekolah, penanggungjawab, komite sekolah, dan 
guru. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, 
observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis 
tertata dalam situs. Keabsahan data menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) pengelolaan kelembagaan TK-SD Satu 
Atap di SD Negeri Loano antara lain (a) menggunakan sistem manajemen 
terpadu; (b) dalam bidang kurikulum mengintegrasikan kurikulum muatan lokal 
sehingga siswa sudah terbiasa dengan Experiential Learning (belajar melalui 
pengalaman); (c) dalam peran serta masyarakat ada keterpaduan karena dikelola 
oleh satu pengurus komite; (d) hubungan yang terjalin dalam kelembagaan 
adalah hubungan edukatif, hubungan kultural, dan hubungan institusional; (2) 
Pengelolaan dari sumber daya manusia di TK-SD Satu Atap di SD Negeri Loano 
antara lain (a) Dalam pengelolaan SDM di TK-SD satu atap di SD Negeri Loano 
adalah di sekolah tidak tersedia tenaga kependidikan yang mengurusi masalah 
administrasi atau kepegawaian secara khusus. SDM dikelola langsung oleh kepala 
sekolah dan bekerjasama dengan personel sekolah lainnya seperti komite, dan 
penanggungjawab baik TK maupun SD; (b) adanya pembagian tugas yang 
terstruktur bagi tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan; (c) adanya program 
pengembangan profesionalisme untuk guru yang dilakukan secara terprogram; 
(d) adanya pengembangan non akademik siswa yang beragam disesuaikan 
dengan kemampuan siswa; (3) Pengelolaan dari sarana prasarana di TK-SD Satu 
Atap di SD Negeri Loano diantaranya (a) pengelolaan sarana prasarana 
merupakan tanggung jawab bersama antara Penanggung jawab TK dan 
Penanggung jawab SD di bawah koordinator Kepala Sekolah; (b) Alokasi dana 
berasal dari APBS dan dana BOS, komite, pemerintahan desa, sedangkan TK 
menggunakan dana hibah dari pemerintah kabupaten, provinsi dan dari wali 
siswa; (c) pengelola sarana prasarana memiliki tiga tugas penting yaitu 
merencanakan, mengadakan, dan memelihara; (d) kepala sekolah berperan 
memberikan pengawasan yaitu pengawasan intrernal dan pengawasan 
eksternal. 
 






Widiartini. Q.100.100. 212. "Management of One Roof TK-SD in SD N Loano 
Purworejo". Thesis. Graduate Program. Muhammadiyah University of Surakarta. 
2012. 
The objectives of the research are to describe (1) the institutional 
characteristics of One Roof TK-SD in SD N Loano Purworejo, (2) the human 
resources characteristics of One Roof TK-SD in SD N Loano Purworejo, (3) the 
infrastructure characteristics of One Roof TK-SD in SD N Loano Purworejo. 
This is qualitative research. Human resources in this research are 
principal, responsible, school committees, and teachers. Data collection methods 
used interviews, observations, and documentation. Analysis of the data used site 
arranged analysis techniques. The validity of data using triangulation. 
The research’s results showed that: (1) institutional management One 
Roof TK-SD in SD N Loano Purworejo among others: (a) using an integrated 
management system, (b) in the curriculum used integrating local curriculum so 
that students are familiar with the Experiential Learning (learning through 
experience) (c) in the role of the community, it is managed by one board 
committees, (d) the institutional relationship is educational relationship, cultural 
relations, and institutional relations,(2) the human resources management of 
One Roof TK-SD in SD N Loano Purworejo among others (a) in the human 
resources management in the One Roof TK-SD in SD N Loano is not available an 
educational officer who in charge administrative or personnel issues in 
particular. Human resource is managed directly by the school principal and other 
school personnel such as committees, and responsible both kindergarten and 
elementary school, (b) the distribution of structured tasks for educational 
personnel and staff; (c) a professional development program for teachers is done 
programmatically (d) the development of a variety of non-academic student 
tailored to students' abilities,(3) the infrastructure management of One Roof TK-
SD in SD N Loano Purworejo include (a) the management of infrastructure is a 
shared responsibility between kindergarten and Elementary School responsibility 
under the principal coordinator, (b) Allocation of funds from APBS and BOS 
funds, committees, village government, while Kindergarten using grant funds 
from the district, provincial and parents, (c) management infrastructure has 
three important tasks the planning, conduct, and maintain; (d) the principal role 
is oversight intrernal supervision and external supervision. 
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